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The following is a list of the names and ages of those persons resident in the town 
of Cumberland as appeared on the first day of April 1896, and is a copy of the list 
forwarded to the State Supt. of Schools, required by law. 
 
E. D. Merrill  
Superintendent of Schools 
Cumberland 
Aug. 27th 1896 
 
 
The 1896 Cumberland Superintendent of Schools List was found at Greely High 
School more than one hundred years after it was created, and a copy was given to 
Prince Memorial Library in Cumberland.  The list was initially entered into 
Microsoft Excel, and was later imported into Microsoft Access.  The list as 
originally compiled separated the town’s young scholars into two categories, 
Mainland and Islands, with 253 students residing on the mainland and 225 on the 
islands.  This 2nd edition of the 1896 Cumberland Superintendent of Schools List 
reflects corrections made to rectify problems with the original transcription of the 
document. 
 
Thomas C. Bennett 
November 2014 
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Abbott, Inez M. 13 Mainland
Abbott, Mary W. 17 Mainland
Adams, Lillian G. 20 Mainland
Anderson, Edith E. 13 Mainland
Anderson, Hattie S. 9 Mainland
Anderson, Ralph R. 11 Mainland
Barter, Clinton 15 Mainland
Barter, Fred 19 Mainland
Barter, Mabel 17 Mainland
Barter, Nellie 4 Mainland
Barter, Roy 13 Mainland
Barter, Walter 9 Mainland
Bates, Willis M. 20 Islands
Bennett, Abby E. 9 Islands
Bennett, Delia 10 Islands
Bennett, Frank 18 Islands
Bennett, Lenore E. 9 Islands
Bennett, Stanley T. 5 Islands
Bennett, Winnie G. 10 Islands
Bishop, Edwin H. 20 Islands
Black, Frank L. 16 Mainland
Blanchard, Alice 6 Mainland
Blanchard, Annie F. 14 Mainland
Blanchard, Bessie G. 8 Mainland
Blanchard, Carrie L. 14 Mainland
Blanchard, Clifford S. 11 Mainland
Blanchard, Ethel C. 20 Mainland
Blanchard, Fred 20 Mainland
Blanchard, Geneva F. 16 Mainland
Blanchard, Hattie M. 18 Mainland
Blanchard, Howard C. 17 Mainland
Blanchard, John F. 17 Mainland
Blanchard, Joseph H. 20 Mainland
Blanchard, Mabel 9 Mainland
Blanchard, Nellie P. 19 Mainland
Blanchard, Ralph 8 Mainland
Blanchard, Ralph C. 6 Mainland
Blanchard, Robert G. 4 Mainland
Bowen, Archie L. 4 Islands
Bowen, Clarence E. 10 Islands
Breiel, Emma M. 17 Mainland
Breiel, Walter A. 15 Mainland
Brewer, Bertha 13 Islands
Brewer, Blanche 11 Islands
Brewer, Frederick 17 Islands
Brewer, Gertrude 19 Islands
Brewer, Grace 16 Islands
Brewer, Harold 12 Islands
Brewer, Leslie 9 Islands
Brewer, Raymond 6 Islands
Brown, Madeline G. 8 Mainland
Brown, Shirley R. 4 Mainland
Bruns, Neils 7 Mainland
Burnell Ernest L. 16 Mainland
Burnell, Eli W. 13 Mainland
Burnell, Millard W. 20 Mainland
Burnell, Myra B. 8 Mainland
Burnell, Perry D. 18 Mainland
Burnell, Ralph L. 4 Mainland
Burnell, Ripley F. 11 Mainland
Burnell, Victor M. 4 Mainland
Byram, Frank L. 18 Mainland
Calder, Annie Belle 16 Islands
Calder, Jennie R. 6 Islands
Calder, Nancy E. 4 Islands
Calder, Silas A. 10 Islands
Calder, Walter H. 14 Islands
Caldwell, Edith M. 19 Mainland
Cleaves, Clinton H. 15 Islands
Cleaves, Lizzie V. 17 Islands
Cleaves, Madge J. 11 Islands
Clough, Angie M. 15 Mainland
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Clough, Mildred B. 19 Mainland
Collamore, Davis 20 Islands
Collamore, Lydia A. 18 Islands
Collamore, Robert 15 Islands
Collins, Mark Irving 20 Mainland
Copp, Clifton H. 5 Mainland
Copp, Edward F. 8 Mainland
Copp, Lizzie M. 11 Mainland
Copp, M. Blanche 10 Mainland
Cressey, Hattie M. 5 Mainland
Cressey, Leila B. 10 Mainland
Crickett, Elizabeth W. 9 Mainland
Crickett, Eunice W. 15 Mainland
Crickett, Olive C. 11 Mainland
Curit, Alpha T. 15 Islands
Curit, Charles C. 10 Islands
Curit, Ethel G. 7 Islands
Curit, Eva B. 17 Islands
Curit, Forest E. 19 Islands
Curit, Hattie F. 12 Islands
Curit, Maggie M. 19 Islands
Curit, Minnie E. 18 Islands
Doughty, Amanda E. 20 Islands
Doughty, Annie V.P. 11 Mainland
Doughty, Benjamin F. 8 Islands
Doughty, Cecil M. 5 Islands
Doughty, Devona C. 15 Islands
Doughty, Edmond L. 17 Islands
Doughty, Edward A. 18 Islands
Doughty, Ernest L. 17 Islands
Doughty, Eva 12 Mainland
Doughty, Everett H. 16 Islands
Doughty, Evie M. 10 Islands
Doughty, Fred E. 18 Mainland
Doughty, George S. 8 Islands
Doughty, Gilbert A. 12 Islands
Doughty, Goldie L. 10 Islands
Doughty, Herbert C. 6 Islands
Doughty, Ivan 10 Islands
Doughty, Lula 11 Mainland
Doughty, Marion C. 10 Mainland
Doughty, Minnie Fisher 18 Islands
Doughty, Myrtle M. 13 Islands
Doughty, Nettie M. 12 Islands
Duff, Edward J. 11 Islands
Dunn, Helen 9 Mainland
Dunn, James W. 4 Mainland
Dunn, Jennie J. 6 Mainland
Dunn, Julian S. 17 Mainland
Duran, Addie R. 16 Mainland
Duran, Grace E. 11 Mainland
Dyer, Lemuel W., Jr. 13 Mainland
Dyer, Lyda M. 16 Mainland
Edwards, Edith M. 14 Mainland
Emmons, Leona H. 8 Islands
Emmons, Rose V. 19 Islands
Estes, Chester M. 19 Islands
Estes, Effie M. 10 Islands
Estes, Freddie E. 15 Islands
Estes, Jennie M. 8 Islands
Estes, Maggie E. 17 Islands
Estes, Ralph L. 7 Islands
Estes, Winnie Belle 5 Islands
Farwell, Anna M. 11 Mainland
Farwell, Arthur L. 18 Mainland
Farwell, Charles L. 8 Mainland
Farwell, Frank A. 20 Mainland
Farwell, Ina M. 15 Mainland
Farwell, Jennie B. 12 Mainland
Flint, Abby P. 17 Mainland
Flint, Leonard H. 4 Mainland
Flint, Sadie G. 12 Mainland
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Flint, Vesta M. 14 Mainland
Foster, Helen J. 16 Mainland
Frost, Elizabeth S. 20 Islands
Frost, Silas S. 10 Islands
Frye, Julia E. 15 Mainland
Gerow, Bernice E. 17 Mainland
Gerow, Earl A. 9 Mainland
Gilliam, Fred W. 4 Islands
Gilliam, Nellie 6 Islands
Gould, Myrtie A. 6 Islands
Gram, Botilda 5 Mainland
Gram, Christina 8 Mainland
Grannell, Arthur L. 20 Islands
Grannell, Charles A. 5 Islands
Grannell, Lulu R. 10 Islands
Grannell, Mildred M. 16 Islands
Grannell, Sadie L. 8 Islands
Groves, Abby E. 8 Islands
Groves, Flicia J. 12 Islands
Hale, Leona J. 16 Islands
Hall, Carrie B. 14 Mainland
Hall, Florence May 20 Mainland
Hall, George M.F. 14 Mainland
Hamilton, Alfred H. 11 Islands
Hamilton, Alfreda M. 5 Mainland
Hamilton, Arthur H. 20 Islands
Hamilton, Austin M. 17 Islands
Hamilton, Benjamin D. 11 Islands
Hamilton, Bertha L. 8 Islands
Hamilton, Bessie F. 13 Islands
Hamilton, Bradford R. 13 Islands
Hamilton, Carrie E. 19 Islands
Hamilton, Clara F. 20 Islands
Hamilton, Clarence V. 20 Islands
Hamilton, Clifford S. 12 Islands
Hamilton, Della G. 18 Islands
Hamilton, Edgar L. 11 Islands
Hamilton, Edith M. 5 Islands
Hamilton, Ella J. 18 Islands
Hamilton, Emily M. 15 Islands
Hamilton, Ernest 17 Islands
Hamilton, Ethel W. 14 Islands
Hamilton, Everett W. 11 Mainland
Hamilton, Fannie F. 15 Mainland
Hamilton, Fanny G. 9 Islands
Hamilton, Florence M. 14 Islands
Hamilton, George W. 15 Islands
Hamilton, Georgia T. 10 Islands
Hamilton, Harold B. 8 Islands
Hamilton, Helen A. 6 Islands
Hamilton, Horace B. 19 Islands
Hamilton, Inez E. 11 Islands
Hamilton, James C. 4 Islands
Hamilton, Jennie F. 8 Islands
Hamilton, John W. 8 Mainland
Hamilton, Leon R. 10 Islands
Hamilton, Linda M. 13 Islands
Hamilton, Linwood S. 11 Islands
Hamilton, Louise E. 11 Islands
Hamilton, Marion L. 7 Mainland
Hamilton, Marion L. 12 Islands
Hamilton, Marshall B. 7 Islands
Hamilton, Melville J. 15 Islands
Hamilton, Merso E. 9 Islands
Hamilton, Mertie B. 5 Islands
Hamilton, Mildred R. 16 Islands
Hamilton, Myra C. 18 Islands
Hamilton, Nellie 10 Islands
Hamilton, Ruth L. 9 Islands
Hamilton, Vivian F. 20 Islands
Hamilton, Wilbert R. 16 Islands
Hanson, Carl H. 13 Mainland
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Hanson, Elmie K. 4 Mainland
Hanson, Hans Mainland
Hanson, Henry E. 6 Mainland
Hanson, John P. 10 Mainland
Hanson, Lewis Mainland
Hanson, Maude B. 6 Mainland
Hanson, Olof 16 Mainland
Hanson, Willie Mainland
Haskell, Walter E. 7 Mainland
Hicks, Ernest L. 20 Mainland
Higgins, George W. 19 Islands
Hill, Ernest H. 16 Islands
Hill, Harry E. 12 Islands
Hill, John F. 10 Islands
Hill, Lester W. 14 Islands
Hill, Theodore P. 9 Islands
Hill, Wilbur E. 16 Islands
Hill, Willie G. 14 Islands
Hillman, Lizzie M. 12 Islands
Hulit, Frank M. 17 Mainland
Jackson, Edward C. 12 Islands
Jenks, Edward M. 17 Islands
Jenks, Harry H. 20 Islands
Jensen, Lena M. 7 Mainland
Jenson, John C. 11 Mainland
Jenson, Thomas H. 10 Mainland
Johnson, Eugene, W. 11 Islands
Johnson, Fannie R. 10 Islands
Jones, Addie M. 17 Mainland
Jones, Celia H. 15 Mainland
Jones, Ernest J. 20 Mainland
Jones, Sadie M. 4 Mainland
Larson, Annie 10 Mainland
Larson, Carrie 5 Mainland
Larson, Lars 15 Mainland
Larson, Neils 13 Mainland
Lawrence, Charles H. 6 Mainland
Legrow, Alfred C. 9 Mainland
Legrow, Edith M. 14 Mainland
Legrow, Ethel 14 Mainland
Legrow, Lydia M. 5 Mainland
Legrow, Mabel 7 Mainland
Leighton, Arthur N. 18 Mainland
Leighton, Edwin W. 13 Mainland
Leighton, Everett J. 15 Mainland
Leighton, Fannie A. 14 Mainland
Leighton, Florence M. 16 Mainland
Leighton, Leonard F. 18 Mainland
Leighton, Lillie E. 5 Mainland
Leighton, Mabel C. 8 Mainland
Leighton, Percy A. 19 Mainland
Leighton, Perley R. 12 Mainland
Leighton, Scott T. 10 Mainland
Libby, Edith 17 Mainland
Littlefield, Carlton M. 8 Islands
Littlefield, Charlie A. 14 Islands
Littlefield, Dora E. 10 Islands
Littlefield, Edith 20 Islands
Littlefield, George B. 12 Islands
Littlefield, Manley F. 19 Islands
Littlefield, Mattie V. 4 Islands
Littlefield, Milton R. 6 Islands
Lowe, Sumner 16 Mainland
Mansfield, Albert B. 11 Islands
Mansfield, Asa, J. 7 Islands
Mansfield, Bertha L. 5 Islands
Mansfield, Cecil A. 17 Islands
Mansfield, Clinton F. 11 Islands
Mansfield, Cora 8 Islands
Mansfield, Eva L. 4 Islands
Mansfield, Gertrude 15 Islands
Mansfield, Lemuel C. 15 Islands
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Mansfield, Lucy C.E. 19 Islands
Mansfield, Mary A. 9 Islands
Mansfield, Winona R. 13 Islands
Mansfield, Winthrop J. 13 Islands
Martina, Ella H. 15 Mainland
Mason, Nellie 13 Mainland
Mcdonald, Bertha 20 Islands
Mcewen, Henry 19 Mainland
Melby, Camilla 9 Mainland
Melby, Etta 17 Mainland
Melby, Hannah 16 Mainland
Melby, Louisa 19 Mainland
Merrill, Alice Blanche 10 Mainland
Merrill, Almira E. 6 Mainland
Merrill, Dudley T. 14 Mainland
Merrill, Edward W. 8 Mainland
Merrill, Emma L. 10 Mainland
Merrill, Florence G. 17 Mainland
Merrill, Grace F. 17 Mainland
Merrill, Hattie S. 20 Mainland
Merrill, Henry 9 Mainland
Merrill, Isabel G. 9 Mainland
Merrill, Katherine C. 13 Mainland
Merrill, Philip L. 10 Mainland
Miller, Ellsworth H. 17 Islands
Milliken, Harry 5 Mainland
Moore, Charles W. 4 Islands
Moore, George E. 16 Islands
Moore, Henry W. 14 Islands
Moore, William John 8 Islands
Morrill, Annie W. 19 Mainland
Morrill, Noland E. 4 Mainland
Morton, Willie 4 Mainland
Moulton, Mollie M. 7 Mainland
Mountfort, Alton E. 6 Mainland
Mountfort, George E. 19 Mainland
Moxcey, George L. 20 Mainland
Nelson, Walter 15 Mainland
Nelson, William 18 Mainland
Newcomb, Bertha J. 11 Islands
Newcomb, Edith M. 9 Islands
Newcomb, Horace W. 18 Islands
Newcomb, Hugh A. 20 Islands
Newcomb, Rubie S. 13 Islands
Newcomb, Theodore H. 15 Islands
Norcross, Leroy P. 17 Mainland
Norton, Ernestine 7 Mainland
Norton, Floyd 4 Mainland
Norton, Genevieve 10 Mainland
Olesen, Carl W. 10 Mainland
Osgood, Charles L. 7 Islands
Osgood, Fred S. 10 Mainland
Osgood, Grace H. 5 Mainland
Osgood, Harrietta E. 5 Islands
Osgood, Helen P. 13 Islands
Osgood, J. Bailey 15 Islands
Osgood, William H. 18 Islands
Pennell, Walter 4 Mainland
Peterson, Annie 7 Mainland
Peterson, Annie 12 Mainland
Peterson, Arthur 10 Mainland
Peterson, Bendix L. 11 Mainland
Peterson, Dora 6 Mainland
Peterson, Harry 9 Mainland
Peterson, Helen C. 7 Mainland
Peterson, Huldah Amelia 5 Mainland
Peterson, Nellie 17 Mainland
Peterson, Peter H. 19 Mainland
Peterson, William 19 Mainland
Poor, Edith V. 16 Islands
Poor, Ellio A. 12 Islands
Poor, Fred W. 20 Islands
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Poor, Nettie L. 14 Islands
Poor, Willis M. 12 Islands
Powell, Bessie L. 17 Mainland
Powell, Philip S. 19 Mainland
Prince, Addie M. 16 Mainland
Prince, George H. 14 Mainland
Prince, Philip J. 9 Mainland
Prince, Ralph C. 7 Mainland
Ramsey, Forrest E. 16 Mainland
Rand, Sadie 10 Islands
Ricker, Ernest W. 13 Islands
Ricker, Gustavus 9 Islands
Ricker, Ivy E. 17 Islands
Ricker, James H. 19 Islands
Ricker, Maude E. 18 Islands
Ross, Carrie E. 12 Islands
Ross, Clifton 5 Islands
Ross, Eli F. 15 Islands
Ross, Fredrick E. 15 Islands
Ross, Harry N. 12 Islands
Ross, James W. 8 Islands
Ross, Josie F. 11 Islands
Ross, Mary E. 13 Islands
Ross, Mary E. 10 Islands
Ross, Mellen S. 19 Islands
Ross, Minnie J. 11 Islands
Ross, Oscar F. 8 Islands
Ross, Royal C. 16 Islands
Ross, Thomas G. 6 Islands
Ross, William E. 17 Islands
Rush, Arthur W. 6 Islands
Rush, Bertie H. 10 Islands
Rush, Ella D. 13 Islands
Rush, George M. 4 Islands
Rush, John W. 8 Islands
Russell, Georgie C. 16 Mainland
Russell, Grace M. 20 Mainland
Russell, Lee D. 14 Mainland
Russell, Mannie A. 18 Mainland
Russell, Roy E. 4 Mainland
Russell, Vernon B. 5 Mainland
Russell, William P. 12 Mainland
Shaw, Charles C. 20 Mainland
Shaw, Ethel C. 20 Mainland
Shaw, Freeman E. 17 Mainland
Shaw, Hattie G. 17 Mainland
Shaw, Ida E. 19 Mainland
Shaw, Louisa M. 16 Mainland
Shaw, Mattie E. 15 Mainland
Shaw, Muriel A. 4 Mainland
Shaw, William H. 14 Mainland
Silver, Alice 7 Islands
Smith, Callie H. 11 Islands
Smith, Helen M. 10 Mainland
Soule, Merton A. 15 Islands
Stanley, Alta E. 6 Mainland
Starling, Lewis 12 Mainland
Strout, Ernest 11 Mainland
Strout, Winnie 14 Mainland
Sturdivant, Paul 7 Mainland
Sweetser, Ernest O. 12 Mainland
Sweetser, Harlan H. 7 Mainland
Sweetser, Hattie S. 14 Mainland
Sweetser, Herman P. 8 Mainland
Swett, Conie V. 7 Mainland
Thomes, John B. 6 Mainland
Thomes, Margelia 5 Mainland
Thompson, Clarence E. 10 Islands
Thompson, Effie M. 16 Islands
Thompson, Frank 16 Mainland
Thompson, Georgia 18 Islands
Thompson, Herbert A. 17 Islands
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Thompson, Joseph C. 8 Islands
Thompson, Josie 8 Islands
Thompson, Lizzie 12 Islands
Thompson, Mabel L. 12 Islands
Thompson, Nellie E. 6 Islands
Thompson, Oscar L. 16 Islands
Thurston, Evelyn W. 4 Mainland
Thurston, Nellie W. 11 Mainland
Thurston, Walter M. 9 Mainland
Trafton, Grace M. 17 Islands
True, Edward 20 Mainland
True, William 18 Mainland
Turner, Leroy D. 5 Islands
Walker, Annie B. 17 Mainland
Webber, Agnes B. 6 Islands
Webber, Daisy M. 19 Islands
Webber, Ethel E. 20 Islands
Webber, Leon T. 5 Islands
Webber, Minnie F. 17 Islands
Webber, Roland I. 4 Islands
Whitney, Georgie B. 7 Mainland
Wilson, Belva L. 4 Mainland
Wilson, Carroll 6 Mainland
Wilson, Cecil H. 14 Mainland
Wilson, Clifford 8 Mainland
Wilson, Frank C. 16 Mainland
Wilson, Gertrude A. 12 Mainland
Wilson, Harvey H. 17 Mainland
Wilson, Hazel M. 9 Mainland
Wilson, Henry M. 11 Mainland
Wilson, Howard 8 Mainland
Wilson, Joseph E. 19 Mainland
Wilson, Leila E. 5 Mainland
Wilson, Mildred F. 18 Mainland
Wilson, Myra G. 19 Mainland
Wilson, Nellie F. 13 Mainland
Wilson, Randall H. 15 Mainland
Wilson, Rita N. 16 Mainland
Wilson, Stella M. 6 Mainland
Wilson, Willard 10 Mainland
Wilson, Willie C. 6 Mainland
York, Addie G. 17 Mainland
York, Dora A. 7 Mainland
York, James G. 4 Mainland
York, Maggie L. 16 Islands
York, Mary E. 10 Mainland
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Abbott, Inez M. 13 Mainland
Abbott, Mary W. 17 Mainland
Adams, Lillian G. 20 Mainland
Anderson, Edith E. 13 Mainland
Anderson, Hattie S. 9 Mainland
Anderson, Ralph R. 11 Mainland
Barter, Clinton 15 Mainland
Barter, Fred 19 Mainland
Barter, Mabel 17 Mainland
Barter, Nellie 4 Mainland
Barter, Roy 13 Mainland
Barter, Walter 9 Mainland
Black, Frank L. 16 Mainland
Blanchard, Alice 6 Mainland
Blanchard, Annie F. 14 Mainland
Blanchard, Bessie G. 8 Mainland
Blanchard, Carrie L. 14 Mainland
Blanchard, Clifford S. 11 Mainland
Blanchard, Ethel C. 20 Mainland
Blanchard, Fred 20 Mainland
Blanchard, Geneva F. 16 Mainland
Blanchard, Hattie M. 18 Mainland
Blanchard, Howard C. 17 Mainland
Blanchard, John F. 17 Mainland
Blanchard, Joseph H. 20 Mainland
Blanchard, Mabel 9 Mainland
Blanchard, Nellie P. 19 Mainland
Blanchard, Ralph 8 Mainland
Blanchard, Ralph C. 6 Mainland
Blanchard, Robert G. 4 Mainland
Breiel, Emma M. 17 Mainland
Breiel, Walter A. 15 Mainland
Brown, Madeline G. 8 Mainland
Brown, Shirley R. 4 Mainland
Bruns, Neils 7 Mainland
Burnell Ernest L. 16 Mainland
Burnell, Eli W. 13 Mainland
Burnell, Millard W. 20 Mainland
Burnell, Myra B. 8 Mainland
Burnell, Perry D. 18 Mainland
Burnell, Ralph L. 4 Mainland
Burnell, Ripley F. 11 Mainland
Burnell, Victor M. 4 Mainland
Byram, Frank L. 18 Mainland
Caldwell, Edith M. 19 Mainland
Clough, Angie M. 15 Mainland
Clough, Mildred B. 19 Mainland
Collins, Mark Irving 20 Mainland
Copp, Clifton H. 5 Mainland
Copp, Edward F. 8 Mainland
Copp, Lizzie M. 11 Mainland
Copp, M. Blanche 10 Mainland
Cressey, Hattie M. 5 Mainland
Cressey, Leila B. 10 Mainland
Crickett, Elizabeth W. 9 Mainland
Crickett, Eunice W. 15 Mainland
Crickett, Olive C. 11 Mainland
Doughty, Annie V.P. 11 Mainland
Doughty, Eva 12 Mainland
Doughty, Fred E. 18 Mainland
Doughty, Lula 11 Mainland
Doughty, Marion C. 10 Mainland
Dunn, Helen 9 Mainland
Dunn, James W. 4 Mainland
Dunn, Jennie J. 6 Mainland
Dunn, Julian S. 17 Mainland
Duran, Addie R. 16 Mainland
Duran, Grace E. 11 Mainland
Dyer, Lemuel W., Jr. 13 Mainland
Dyer, Lyda M. 16 Mainland
Edwards, Edith M. 14 Mainland
Farwell, Anna M. 11 Mainland
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Farwell, Arthur L. 18 Mainland
Farwell, Charles L. 8 Mainland
Farwell, Frank A. 20 Mainland
Farwell, Ina M. 15 Mainland
Farwell, Jennie B. 12 Mainland
Flint, Abby P. 17 Mainland
Flint, Leonard H. 4 Mainland
Flint, Sadie G. 12 Mainland
Flint, Vesta M. 14 Mainland
Foster, Helen J. 16 Mainland
Frye, Julia E. 15 Mainland
Gerow, Bernice E. 17 Mainland
Gerow, Earl A. 9 Mainland
Gram, Botilda 5 Mainland
Gram, Christina 8 Mainland
Hall, Carrie B. 14 Mainland
Hall, Florence May 20 Mainland
Hall, George M.F. 14 Mainland
Hamilton, Alfreda M. 5 Mainland
Hamilton, Everett W. 11 Mainland
Hamilton, Fannie F. 15 Mainland
Hamilton, John W. 8 Mainland
Hamilton, Marion L. 7 Mainland
Hanson, Carl H. 13 Mainland
Hanson, Elmie K. 4 Mainland
Hanson, Hans Mainland
Hanson, Henry E. 6 Mainland
Hanson, John P. 10 Mainland
Hanson, Lewis Mainland
Hanson, Maude B. 6 Mainland
Hanson, Olof 16 Mainland
Hanson, Willie Mainland
Haskell, Walter E. 7 Mainland
Hicks, Ernest L. 20 Mainland
Hulit, Frank M. 17 Mainland
Jensen, Lena M. 7 Mainland
Jenson, John C. 11 Mainland
Jenson, Thomas H. 10 Mainland
Jones, Addie M. 17 Mainland
Jones, Celia H. 15 Mainland
Jones, Ernest J. 20 Mainland
Jones, Sadie M. 4 Mainland
Larson, Annie 10 Mainland
Larson, Carrie 5 Mainland
Larson, Lars 15 Mainland
Larson, Neils 13 Mainland
Lawrence, Charles H. 6 Mainland
Legrow, Alfred C. 9 Mainland
Legrow, Edith M. 14 Mainland
Legrow, Ethel 14 Mainland
Legrow, Lydia M. 5 Mainland
Legrow, Mabel 7 Mainland
Leighton, Arthur N. 18 Mainland
Leighton, Edwin W. 13 Mainland
Leighton, Everett J. 15 Mainland
Leighton, Fannie A. 14 Mainland
Leighton, Florence M. 16 Mainland
Leighton, Leonard F. 18 Mainland
Leighton, Lillie E. 5 Mainland
Leighton, Mabel C. 8 Mainland
Leighton, Percy A. 19 Mainland
Leighton, Perley R. 12 Mainland
Leighton, Scott T. 10 Mainland
Libby, Edith 17 Mainland
Lowe, Sumner 16 Mainland
Martina, Ella H. 15 Mainland
Mason, Nellie 13 Mainland
Mcewen, Henry 19 Mainland
Melby, Camilla 9 Mainland
Melby, Etta 17 Mainland
Melby, Hannah 16 Mainland
Melby, Louisa 19 Mainland
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Merrill, Alice Blanche 10 Mainland
Merrill, Almira E. 6 Mainland
Merrill, Dudley T. 14 Mainland
Merrill, Edward W. 8 Mainland
Merrill, Emma L. 10 Mainland
Merrill, Florence G. 17 Mainland
Merrill, Grace F. 17 Mainland
Merrill, Hattie S. 20 Mainland
Merrill, Henry 9 Mainland
Merrill, Isabel G. 9 Mainland
Merrill, Katherine C. 13 Mainland
Merrill, Philip L. 10 Mainland
Milliken, Harry 5 Mainland
Morrill, Annie W. 19 Mainland
Morrill, Noland E. 4 Mainland
Morton, Willie 4 Mainland
Moulton, Mollie M. 7 Mainland
Mountfort, Alton E. 6 Mainland
Mountfort, George E. 19 Mainland
Moxcey, George L. 20 Mainland
Nelson, Walter 15 Mainland
Nelson, William 18 Mainland
Norcross, Leroy P. 17 Mainland
Norton, Ernestine 7 Mainland
Norton, Floyd 4 Mainland
Norton, Genevieve 10 Mainland
Olesen, Carl W. 10 Mainland
Osgood, Fred S. 10 Mainland
Osgood, Grace H. 5 Mainland
Pennell, Walter 4 Mainland
Peterson, Annie 7 Mainland
Peterson, Annie 12 Mainland
Peterson, Arthur 10 Mainland
Peterson, Bendix L. 11 Mainland
Peterson, Dora 6 Mainland
Peterson, Harry 9 Mainland
Peterson, Helen C. 7 Mainland
Peterson, Huldah Amelia 5 Mainland
Peterson, Nellie 17 Mainland
Peterson, Peter H. 19 Mainland
Peterson, William 19 Mainland
Powell, Bessie L. 17 Mainland
Powell, Philip S. 19 Mainland
Prince, Addie M. 16 Mainland
Prince, George H. 14 Mainland
Prince, Philip J. 9 Mainland
Prince, Ralph C. 7 Mainland
Ramsey, Forrest E. 16 Mainland
Russell, Georgie C. 16 Mainland
Russell, Grace M. 20 Mainland
Russell, Lee D. 14 Mainland
Russell, Mannie A. 18 Mainland
Russell, Roy E. 4 Mainland
Russell, Vernon B. 5 Mainland
Russell, William P. 12 Mainland
Shaw, Charles C. 20 Mainland
Shaw, Ethel C. 20 Mainland
Shaw, Freeman E. 17 Mainland
Shaw, Hattie G. 17 Mainland
Shaw, Ida E. 19 Mainland
Shaw, Louisa M. 16 Mainland
Shaw, Mattie E. 15 Mainland
Shaw, Muriel A. 4 Mainland
Shaw, William H. 14 Mainland
Smith, Helen M. 10 Mainland
Stanley, Alta E. 6 Mainland
Starling, Lewis 12 Mainland
Strout, Ernest 11 Mainland
Strout, Winnie 14 Mainland
Sturdivant, Paul 7 Mainland
Sweetser, Ernest O. 12 Mainland
Sweetser, Harlan H. 7 Mainland
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Sweetser, Hattie S. 14 Mainland
Sweetser, Herman P. 8 Mainland
Swett, Conie V. 7 Mainland
Thomes, John B. 6 Mainland
Thomes, Margelia 5 Mainland
Thompson, Frank 16 Mainland
Thurston, Evelyn W. 4 Mainland
Thurston, Nellie W. 11 Mainland
Thurston, Walter M. 9 Mainland
True, Edward 20 Mainland
True, William 18 Mainland
Walker, Annie B. 17 Mainland
Whitney, Georgie B. 7 Mainland
Wilson, Belva L. 4 Mainland
Wilson, Carroll 6 Mainland
Wilson, Cecil H. 14 Mainland
Wilson, Clifford 8 Mainland
Wilson, Frank C. 16 Mainland
Wilson, Gertrude A. 12 Mainland
Wilson, Harvey H. 17 Mainland
Wilson, Hazel M. 9 Mainland
Wilson, Henry M. 11 Mainland
Wilson, Howard 8 Mainland
Wilson, Joseph E. 19 Mainland
Wilson, Leila E. 5 Mainland
Wilson, Mildred F. 18 Mainland
Wilson, Myra G. 19 Mainland
Wilson, Nellie F. 13 Mainland
Wilson, Randall H. 15 Mainland
Wilson, Rita N. 16 Mainland
Wilson, Stella M. 6 Mainland
Wilson, Willard 10 Mainland
Wilson, Willie C. 6 Mainland
York, Addie G. 17 Mainland
York, Dora A. 7 Mainland
York, James G. 4 Mainland
York, Mary E. 10 Mainland
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Bates, Willis M. 20 Islands
Bennett, Abby E. 9 Islands
Bennett, Delia 10 Islands
Bennett, Frank 18 Islands
Bennett, Lenore E. 9 Islands
Bennett, Stanley T. 5 Islands
Bennett, Winnie G. 10 Islands
Bishop, Edwin H. 20 Islands
Bowen, Archie L. 4 Islands
Bowen, Clarence E. 10 Islands
Brewer, Bertha 13 Islands
Brewer, Blanche 11 Islands
Brewer, Frederick 17 Islands
Brewer, Gertrude 19 Islands
Brewer, Grace 16 Islands
Brewer, Harold 12 Islands
Brewer, Leslie 9 Islands
Brewer, Raymond 6 Islands
Calder, Annie Belle 16 Islands
Calder, Jennie R. 6 Islands
Calder, Nancy E. 4 Islands
Calder, Silas A. 10 Islands
Calder, Walter H. 14 Islands
Cleaves, Clinton H. 15 Islands
Cleaves, Lizzie V. 17 Islands
Cleaves, Madge J. 11 Islands
Collamore, Davis 20 Islands
Collamore, Lydia A. 18 Islands
Collamore, Robert 15 Islands
Curit, Alpha T. 15 Islands
Curit, Charles C. 10 Islands
Curit, Ethel G. 7 Islands
Curit, Eva B. 17 Islands
Curit, Forest E. 19 Islands
Curit, Hattie F. 12 Islands
Curit, Maggie M. 19 Islands
Curit, Minnie E. 18 Islands
Doughty, Amanda E. 20 Islands
Doughty, Benjamin F. 8 Islands
Doughty, Cecil M. 5 Islands
Doughty, Devona C. 15 Islands
Doughty, Edmond L. 17 Islands
Doughty, Edward A. 18 Islands
Doughty, Ernest L. 17 Islands
Doughty, Everett H. 16 Islands
Doughty, Evie M. 10 Islands
Doughty, George S. 8 Islands
Doughty, Gilbert A. 12 Islands
Doughty, Goldie L. 10 Islands
Doughty, Herbert C. 6 Islands
Doughty, Ivan 10 Islands
Doughty, Minnie Fisher 18 Islands
Doughty, Myrtle M. 13 Islands
Doughty, Nettie M. 12 Islands
Duff, Edward J. 11 Islands
Emmons, Leona H. 8 Islands
Emmons, Rose V. 19 Islands
Estes, Chester M. 19 Islands
Estes, Effie M. 10 Islands
Estes, Freddie E. 15 Islands
Estes, Jennie M. 8 Islands
Estes, Maggie E. 17 Islands
Estes, Ralph L. 7 Islands
Estes, Winnie Belle 5 Islands
Frost, Elizabeth S. 20 Islands
Frost, Silas S. 10 Islands
Gilliam, Fred W. 4 Islands
Gilliam, Nellie 6 Islands
Gould, Myrtie A. 6 Islands
Grannell, Arthur L. 20 Islands
Grannell, Charles A. 5 Islands
Grannell, Lulu R. 10 Islands
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Grannell, Mildred M. 16 Islands
Grannell, Sadie L. 8 Islands
Groves, Abby E. 8 Islands
Groves, Flicia J. 12 Islands
Hale, Leona J. 16 Islands
Hamilton, Alfred H. 11 Islands
Hamilton, Arthur H. 20 Islands
Hamilton, Austin M. 17 Islands
Hamilton, Benjamin D. 11 Islands
Hamilton, Bertha L. 8 Islands
Hamilton, Bessie F. 13 Islands
Hamilton, Bradford R. 13 Islands
Hamilton, Carrie E. 19 Islands
Hamilton, Clara F. 20 Islands
Hamilton, Clarence V. 20 Islands
Hamilton, Clifford S. 12 Islands
Hamilton, Della G. 18 Islands
Hamilton, Edgar L. 11 Islands
Hamilton, Edith M. 5 Islands
Hamilton, Ella J. 18 Islands
Hamilton, Emily M. 15 Islands
Hamilton, Ernest 17 Islands
Hamilton, Ethel W. 14 Islands
Hamilton, Fanny G. 9 Islands
Hamilton, Florence M. 14 Islands
Hamilton, George W. 15 Islands
Hamilton, Georgia T. 10 Islands
Hamilton, Harold B. 8 Islands
Hamilton, Helen A. 6 Islands
Hamilton, Horace B. 19 Islands
Hamilton, Inez E. 11 Islands
Hamilton, James C. 4 Islands
Hamilton, Jennie F. 8 Islands
Hamilton, Leon R. 10 Islands
Hamilton, Linda M. 13 Islands
Hamilton, Linwood S. 11 Islands
Hamilton, Louise E. 11 Islands
Hamilton, Marion L. 12 Islands
Hamilton, Marshall B. 7 Islands
Hamilton, Melville J. 15 Islands
Hamilton, Merso E. 9 Islands
Hamilton, Mertie B. 5 Islands
Hamilton, Mildred R. 16 Islands
Hamilton, Myra C. 18 Islands
Hamilton, Nellie 10 Islands
Hamilton, Ruth L. 9 Islands
Hamilton, Vivian F. 20 Islands
Hamilton, Wilbert R. 16 Islands
Higgins, George W. 19 Islands
Hill, Ernest H. 16 Islands
Hill, Harry E. 12 Islands
Hill, John F. 10 Islands
Hill, Lester W. 14 Islands
Hill, Theodore P. 9 Islands
Hill, Wilbur E. 16 Islands
Hill, Willie G. 14 Islands
Hillman, Lizzie M. 12 Islands
Jackson, Edward C. 12 Islands
Jenks, Edward M. 17 Islands
Jenks, Harry H. 20 Islands
Johnson, Eugene, W. 11 Islands
Johnson, Fannie R. 10 Islands
Littlefield, Carlton M. 8 Islands
Littlefield, Charlie A. 14 Islands
Littlefield, Dora E. 10 Islands
Littlefield, Edith 20 Islands
Littlefield, George B. 12 Islands
Littlefield, Manley F. 19 Islands
Littlefield, Mattie V. 4 Islands
Littlefield, Milton R. 6 Islands
Mansfield, Albert B. 11 Islands
Mansfield, Asa, J. 7 Islands
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Mansfield, Bertha L. 5 Islands
Mansfield, Cecil A. 17 Islands
Mansfield, Clinton F. 11 Islands
Mansfield, Cora 8 Islands
Mansfield, Eva L. 4 Islands
Mansfield, Gertrude 15 Islands
Mansfield, Lemuel C. 15 Islands
Mansfield, Lucy C.E. 19 Islands
Mansfield, Mary A. 9 Islands
Mansfield, Winona R. 13 Islands
Mansfield, Winthrop J. 13 Islands
Mcdonald, Bertha 20 Islands
Miller, Ellsworth H. 17 Islands
Moore, Charles W. 4 Islands
Moore, George E. 16 Islands
Moore, Henry W. 14 Islands
Moore, William John 8 Islands
Newcomb, Bertha J. 11 Islands
Newcomb, Edith M. 9 Islands
Newcomb, Horace W. 18 Islands
Newcomb, Hugh A. 20 Islands
Newcomb, Rubie S. 13 Islands
Newcomb, Theodore H. 15 Islands
Osgood, Charles L. 7 Islands
Osgood, Harrietta E. 5 Islands
Osgood, Helen P. 13 Islands
Osgood, J. Bailey 15 Islands
Osgood, William H. 18 Islands
Poor, Edith V. 16 Islands
Poor, Ellio A. 12 Islands
Poor, Fred W. 20 Islands
Poor, Nettie L. 14 Islands
Poor, Willis M. 12 Islands
Rand, Sadie 10 Islands
Ricker, Ernest W. 13 Islands
Ricker, Gustavus 9 Islands
Ricker, Ivy E. 17 Islands
Ricker, James H. 19 Islands
Ricker, Maude E. 18 Islands
Ross, Carrie E. 12 Islands
Ross, Clifton 5 Islands
Ross, Eli F. 15 Islands
Ross, Fredrick E. 15 Islands
Ross, Harry N. 12 Islands
Ross, James W. 8 Islands
Ross, Josie F. 11 Islands
Ross, Mary E. 10 Islands
Ross, Mary E. 13 Islands
Ross, Mellen S. 19 Islands
Ross, Minnie J. 11 Islands
Ross, Oscar F. 8 Islands
Ross, Royal C. 16 Islands
Ross, Thomas G. 6 Islands
Ross, William E. 17 Islands
Rush, Arthur W. 6 Islands
Rush, Bertie H. 10 Islands
Rush, Ella D. 13 Islands
Rush, George M. 4 Islands
Rush, John W. 8 Islands
Silver, Alice 7 Islands
Smith, Callie H. 11 Islands
Soule, Merton A. 15 Islands
Thompson, Clarence E. 10 Islands
Thompson, Effie M. 16 Islands
Thompson, Georgia 18 Islands
Thompson, Herbert A. 17 Islands
Thompson, Joseph C. 8 Islands
Thompson, Josie 8 Islands
Thompson, Lizzie 12 Islands
Thompson, Mabel L. 12 Islands
Thompson, Nellie E. 6 Islands
Thompson, Oscar L. 16 Islands
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Trafton, Grace M. 17 Islands
Turner, Leroy D. 5 Islands
Webber, Agnes B. 6 Islands
Webber, Daisy M. 19 Islands
Webber, Ethel E. 20 Islands
Webber, Leon T. 5 Islands
Webber, Minnie F. 17 Islands
Webber, Roland I. 4 Islands
York, Maggie L. 16 Islands
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